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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perolehan data jumlah hasil  Produksi 
PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang Crumb Rubber Factory di 
Pekanbaru yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh lingkungan kerja 
fisik dan non fisik terhadap produktivitas kerja karyawan PT Perindustrian dan 
Perdagangan Bangkinang Crumb Rubber Factory di Pekanbaru dan bagaimana 
tinjauan ekonomi islam pengaruh lingkungan kerja fisik dan non fisik terhadap 
Produktivitas kerja karywan PT Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang di 
Pekanbaru. 
Penelitian ini dilakukan di PT Peridustrian dan Perdagangan Bangkinang 
Crumb Rubber Factory di Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Taskurun No.9 
kelurahan Wonorejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Pengambilan 
sampel dilakukan dengan metode accidential sampling, sebanyak 71 responden 
berdasarkan rumus slovin  dari 241 populasi. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara observasi, wawancara, kuisioner dan studi pustaka. Sumber data 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa 
menggunakan metode deskriptif  kuantitatif. Uji instrumen penelitian yaitu 
melakukan Uji Asumsi klasik, Uji hipotesa penelitian peneliti melakukan, uji 




Hasil penelitian menunjukan bahwa: Terdapat pengaruh yang signifikan 
antara lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Hal ini dapat 
dilihat dari hasil pengujian hipotesis dimana koefisien korelasi sebesar 0,503. r 
hitung > r tabel (0,503 >  0,2335 ) (5 %). Koefisien determinasi sebesar 0,253 
yang artinya kontribusi lingkungan kerja (X) terhadap produktivitas kerja 
karyawan ( Y) sebesar 25,3%,  sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Adapun persamaan regresi   
Y = a + b1X1+ b2X2 + e  yaitu Y = 17.264  + 0.493 + 0.292 + e. Variabel 
lingkungan kerja fisik t hitung sebesar 4.337 > 3,437  dan nilai signifikan 0,000 <  
0,05 dan variabel non fisik t hitung sebesar yaitu 1.845 <  0,05 dan nilai signifikan 
0,069>0,05.  Secara simultan nilai F hitung sebesar 11.546 dengan signifikansi 
sebesar 0.000 maka hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah jika lingkungan 
kerja meningkat produktivitas kerja karyawan juga meningkat. tinjauan ekonomi 
Islam pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan PT 
Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang Crumb Rubber Factory di Pekanbaru. 
telah sesuai syariat islam namun ada juga yang perlu diperbaiki seperti polusi 
udara yang menyebabkan  bau tidak sedap dilingkungan tersebut.  
